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3Filosofia del Diritto.
1. Fonti della Filosofia del diritto.
2. Diritti innati.
3. Cittadini in senso stretto.
4. Territorio dello Stato.
5. Relazioni fra Diritto internazionale 
e Politica.
6. Diritto degli Stati al commercio 
reciproco.
Diritto Penale Austriaco.
7. Imputabilità degli stranieri per cri­
mini . delitti e contravvenzioni.
8. Delitto deir eccitamento ad ostilità 
contro nazionalità , comunioni re­
ligiose , corporazioni e simili.
4Statistica.
9. Studj statistici nel secolo presente.
10. Popolazione del Portogallo.
11. Commercio fra la Boemia e la Lom­
bardia.
12. Agricoltura nel Tirolo.
Diritto Romano e Feudale.
13. Senatusconsultum Neronianum.
14. Lex Falcidia.
15. Lex Aquilia.
16. De heredibus instituendis.
17. Assis usura.
18. Feudo di Gastaldia.
5Ex Jure Ecclesiastico.
19. Divortium adulterii causa.
20. Corpus juris canonici.
21. Patria potestas in jure canonico.
22. Vetita beneficiorum pluralitas.
23. Jus primarum precum in benefi­
ciorum collatione.
24. Commutatio piarum voluntatum.
Diritto Civile Austriaco.
25. Rettificazione de’ registri dello sta* 
to civile.
26. Podestà maritale.
27. Forma mutata del fondo serviente.
28. Obbligazione fondata sopra una 
causa falsa.
29. Diritti ed obblighi de’ socj verso 
i terzi.
30. Indegnità di succedere.
Diritto Commerciale.
31. Obblighi speciali dei commercianti.
32. Compra e vendita a differenza.
33. Capacità d’ intraprendere atti di 
cambio.
34. Arresto cambiario.
35. Obblighi dell’ equipaggio della nave.
36. Avarie semplici.
Scienze e leggi Politiche.
37. Convenienza politica della pena 
della deportazione.
38. Cautele nel conferimento delle ri­
compense.
39. Stagnamento dei capitali.
40. Privilegj industriali; e leggi relative.
41. Appalti delle strade ferrate.
42. Imposta fissa.
6
7Procedura Giudiziaria e Notariale 
e Stile degli Affari.
43. Foro della riconvenzione.
44. Intimazioni giudiziali.
45. Giuramento decisorio della lite.
46. Sequestro provvisionale.
47. Ventilazione dell’ eredità.
48. Celebrazione degli atti notarili.



